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Resumen
Se describen una serie de útiles mineros de cronología posiblemente calcolí-
lica. descubiertos piir n<.>sc>tros en lúúb en La Minilla. Granja de Torrehermosa
(Badajo/), asociados a un pequeiio filón de minerales de cobre. Este conjunto
está formado fundamentalmente por ma/os o martillos de sureo. morteros, ma
nos de mortei"o y piedra de cazoletas. Como parte del estudio general del yaci
miento. se realiza aquí la analítica de los útiles mineros, basada en estudios nii-
neralogictís. petrolóiiicos y geoquímicos, de estos materiales arqueológicos
obtenidos en las primeras prospecciones superticiales de la zona minera, así como
de U>s ant>ramientos ge<.>lógicos de rocas de similar naturaleza a la de dichas he
rramientas. en especial las diabasas, al objeto de poder determinar cual o cuales
lueron las pt^sibles áreas fuentes de dichos materiales. Se ha determinado una
procedencia local para los materiales arqueológicos, basada en el aprovecha
miento de grandes cantos rodados presentes en depósitos cuaternarios situados al
Sur del yacimiento y desarrollados sobre afloramientos de diabasas.
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1. INTRODUCCION
Los inicios de la actividad minera en la Península Ibérica parecen remontarse a
épocas muy remotas, considerando como tal la explotaci(')n de forma sisiefiiálica. con
tinuada y con una cierta extensión espacial, de un determinado Nacimiento mineral.
Son muchos los ejemplos de minería de sustancias como el sílex, de los que se sabe
de su extracción desde el Paleolítico antiguo: han sido estudiados profusamente en el
centro y norte de Europa, y en la líltima década en el sur europeo [ 1 . 2 y .^| . Existen
también datos sobre la explotación de minerales verdes como la \ariscita. turquesa,
talco, moscovita, etc., utilizados fundamentalmente con fines ornamentales, de las que
los ejemplos más destacados en la Península Ibérica son las minas de (ía\á (Barce
lona) explotadas durante el Neolítico.
En lo relativo a la minería de elementos metálicos, que aquí nos ocupa, los estu
dios realizados son también relativamente abundantes, especialmente sobre yacimien
tos de gran tamaño e importancia, tales como los de sulfuros polimetálicos de la Franja
pirítica (SO de España) [4 y 5], de la zona de Herrerías (Almería) [6| o del norte de
España [7j. En la zona de Los Pedroches. son de destacar los trabajos de Hernández-
Pacheco, A. Carbonell, y J. Meseguer Pardo, sobre el yacimiento de Cerro Muriano o
la necrópolis a.sociada a una zona minera en la Fuente del Cacho. Fuenteobejuna. to
dos ellos en relación con la mitad sur peninsular y en concreto con la zona de Sierra
Morena. No obstante parece claro que debieron existir otras explotaci(mes. a menor
escala y actuando .sobre yacimientos de mucho menor tamaño, pero con usos v técni
cas muy similares a los de mayor tamaño e importancia.
En el ca.so que nos ocupa, parece tratarse de una pequeña explotación sobre un so
litario filón cuprífero y posiblemente en conexión con algún centro poblacional de pe
queño tamaño, que surtie.se a la población minera o metalúrgica de alimentos y otros
artículos necesarios para el desarrollo de su actividad. Este centro poblacional debe
ría estar situado relativamente próximo a la mina, como suele ocurrir en la mayoría
de los yacimientos estudiados, si bien en la actualidad se desconoce en la zona cual
quier asentamiento de este tipo o cronología.
2. CONTEXTO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO
La zona de estudio se encuentra situada en el límite sudeste de la denominada Cam
piña Sur de Badajoz, limitada en la actualidad por el Norte y Geste por amplias lla
nuras cerealistas, resultado de la transformación antrópica, relativamente reciente, del
inicial paisaje de dehesa y bosque mediterráneo.
Las actividades mineras se encuentran emplazadas en el paraje de La Minilla, junto
al arroyo de los Pilones, desde la cumbre de una pequeña loma, desarrollándo.se por
la ladera de esta hacia el Norte. Se trata de una zona que morfológicamente contrasta
mucho con las amplias llanuras situadas al Noroeste, siendo en este caso colinas y va
lles redondeados, con paisaje de dehesa, en el que la red fluvial perteneciente a la
cuenca del Río Bembezar, se ha encajado sobre una antigua superficie erosiva a cota
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entre 6()() \ 7()() m 1 ii este medio es probable que tuera posible un fácil aprovisio-
namienlt) de agua \ madera.
Cieologieamenie. el \ acimiento se encuentra situado según dilerentes autores, bien
en la zona de ()ssaMorena bien en el limite entre C^ssa-Morena y la zona Centro-
Ibérica. que sitúan el limite entre ambas, sobre la falla de .X/uaga. situada a unos 4 km
al sur de la mina, l a /t>na pertenece al Diíininio de N'aleneia de las Torres-Cerro Muria
no y en concreto a los materiales ».lel Cirupo de Cordoba-ITicnteobejuna. situándo.se .so
bre los denominarlos gneises de .\/uaga. r|ue se exliendeti formando una franja de di
rección N()-.Slí. comculente con las direcciones tecimúcas generales de la zona (figura I).
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El yacimiento mineral encaja sobre micacsquistos y cuar/o-csquisios del Prccám-
brico-Ordovícico [8] del Grupo de Sierra Albarrana. apareciendo junto a estos mate
riales el ortogneis de la Minilla, y gneises con augen de feldespatos, asignados al Pre-
cámbrico y pertenecientes al Grupo Córdoba-Fucnteobejuna, existiendo también en la
proximidades dos afloramientos de scrpcntinilas ífigura I ).
La mineralización parece estar constituida por un solo filíui de direeei('>n N 20" E.
en posición subvertical (figura 2), y con una mineralización de calcopirita, bornita,
malaquita, azurita, pirita, galena, con ganga fundamenlalmenie de cuarzo y algo de
calcita, fluorita y otros minerales secundarios tales como la erisoeola. El espesor no
parece nunca sobrepasar los 50 cm, al menos en la parte visible de la corrida del fi
lón. Este yacimiento aparece citado únicamente por Domergue |y|, como mineraliza
ción de cobre, explotado con una cronología prerromana.
3. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES
Los materiales líticos han sido hallados en superficie y en los perfiles del nivel ar
queológico producidos por derrumbes recientes de la trinchera del IíIíhi (figura 3) de
este yacimiento. Además de cerámicas, restos de hueso y escorias (que están siendo
también estudiadas), los materiales líticos estudiados han sido hasta el momento:
- Una piedra de cazoletas, de morfología prismática, casi cúbica, con aristas re
dondeadas de unos 30 cm en la mayor de ellas y tres de sus caras aplanadas, sobre
'
Fifiura 2. Vista f^eneral de la trinchera realizada sohre el Jllón (F). alterada por las labores de este sitílo.
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las que se han realizado rebajes depresiones de morfología semiesfériea. De estas
tres caras eon depresiones, dos de ellas están enfrentadas. Está realizada en una roca
ígnea de color gris oscuro (figura 4A).
- Un conjunto de unos 16 martillos de minero eon morfologías que van desde la
de prisma tetragonal o el elipsoide (figura 5A), hasta la de ovoide aplanado peipen-
dicularmente a su plano ecuatorial (figura 6A), todos eon un surco ecuatorial tallado,
de entre 2 y 3 em de ancho y unos 5-8 mm de profundidad máxima, destinado al en
mangue del mismo (idénticos en algunos casos a martillos tiiineros hallados en las mi
nas Chinfi(')n, Cueliillares \ Rodeo del Madroiio (Valverde del Camino), y Monte Ro
mero (Almonaster), los de El Diamante y La Victoria (Eneinasola) [ lOj. en la provincia
de Huelva, fahrieadt>s en dimitas o a los citados para multitud de yacimientos euro
peos. como el de sílex en Kleinkems, Alemania [ 1 1 1. Todos están realizados en rocas
ígneas de color gris y petrológieamente semejantes. Sus tamaiios oscilan desde los 16
a los 28 em de longitud, eon pesos desde los 800 g hasta los 4 kg.
- Un conjunto de tres martillos o mazas de moríología esférica y litológicamente
similares a los dos tipos antericnes. Sus medidas suelen ser de unos 10 cm de diáme-
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Figuras 4 A) Vista de la piedra de cazoletas y una mano de mortero. B) Micrograffa mediante micros
copía óptica con luz doblemente polarizada de una lámina delgada de esta roca porfídica, con grandes
fenocristales de Feldespato (longitud de la foto = 5 mm). 5 A) Vista de un martillo con surco. B) Micro-
grafía mediante microscopía óptica con luz doblemente polarizada de una lámina delgada de esta roca,
con textura ofítica típica. 6 A) Vi.sta del útil planar con surco. B) Micrografía mediante micro.scopía óp
tica con luz doblemente polarizada de una lámina delgada de esta roca anflbolítica.
tro y presentan generalmente una superficie plana o ligeramente cóncava (figura 4A,
parte superior). Pudieran corresponder también con pistaderos, usados junto con la pie-
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dra de ea/(deias. en labores de tnluraeuui del mineral, típicos en yacimientos calcolí-
ticos como los (,le la zona de Rioimu> (HiieUa).
- l'n IragmeiUo de litil de uso no determinado, de morfología tabular y con un ori-
tlcio interior, cpie debití tener inu>s .>,5-4 em. Posiblemente se trate de un martillo, cuña
o a/ada. usado en la extraeeum de mineral, lis de destacar que está fabricado en una
r(K*a metamorliea. diferente a las antermres litologías.
-  ,\j")areeen atlemás dilerentes tragmentos ecuTcspondientes a una roca también íg
nea. con dos eonea\ itlatles entrentadas, asi eomi^ otri^s fragmentos en los que se apre
cia alguna superficie pulida o talhula.
4. KSTlDIO ANALITICO l)K LOS MATKRIALKS
Los materiales litieos si>bre los que se han realizado analíticas han sido la piedra
con cazoletas. \ arios martillos prismatici>s ci>n banda ecuatorial para enmangue, mazas
o moletas eslericas \ una jiieza jilana de roca c^^n i^rifici^i central (signadas como MAR-
.X). Además de estas, se han estudiado diferentes muestras de rocas procedentes de dis
tintos alloramientos de la zona estudiada, utilizadas en el proceso de determinación de
las áreas fuente para alguims de K>s materiales analizados (signadas como LOC-x).
Las técnicas analíticas utilizadas han sido: análisis de vi.su de las muestras, micros
copía óptica de luz jiolarizatla. micr«.>sc(,>pía electixínica de banádo.eon análisis químico
elemental mediante línergía Dispersiva de R-.\ (LDS) y difracción de rayos X y aná
lisis químico multielemental por l'luorescencia de R-X.
Del análisis pelri^Uígict> de las rocas ccm que se fabricaron la piedra de cazoletas,
los martillos prismáticos \ las mazas esféricas, se deduce que se trata en general, de
rocas ígneas de comjn^sicitSn básica. ci.>nsiituidas por plagioclasa (andesina). parcial
mente alterada (sausurilización) a clorita/sericita. piroxeno y biotita. Presentan textu
ras oliticas. siendo holocrisialina. homogranular y en almmos casos heterogranular e
hipidiomorla. A \ eces aparecen cristales de plagioclasa de hasta 7 mm de longitud, vi
sibles con claridad en las muestras de mano. Como minerales accesorios apiu*eeen apa-
titos, eslena. cuarzo y minerales opacos (ó.xidos). Estas litoloiiías, se pueden por tanto
clasificar ctniu) diabasas.
La roca del útil planar con orificio central, es de tipo tnetamóiTieo y presenta una
textura inequigranular, con fuerte bandeado de biotita. cuarzo, conespondiendo con un
gneis o esquisto micáceo.
Como litologías de la zona se han estudiado muestras de: diabasas, de los aflora
mientos situados a una distancia de unos 2 km hacia el SE de la mina (figura 1), y
rocas meiamórficas del tipo gneises albíticos. atlorantes al S del yacimiento, compro
bándose que presentan idénticas características, petrológicas, mineralógicas y textura-
Ies, que las muestras de los dos grupos litológieos de útiles ya estudiadas. Los datos
geoquímicos obtenidos por Fluorescencia de Rayos X (tabla 1) muestran diferencias
mínimas entre las muestras arqueológicas (MAR-x) y las geológicas de los aflora
mientos de diabasas y otras rocas similares muestreados en el entorno (LOC-x).
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elementos mavorítaríos obteni-Tabla 1. Resultados de los análisis químicos de
dos por Fluorescencia de Rayos X.
Muestra Cf SiO: Cr MO. '1 he.O. MnO Mí:ü 'r CuO 'r Su 0 K 0 no ro re
Martillo-Ol 47,58 47,59 930 0,15 7,48 1033 2,45 0,32 1 .34 0.15 133
Martillo-02 51,71 17,47 7,99 0,15 5,68 5,97 3,28 2.91 1  .42 0.27 2,28
Martillo-03 53,37 16,02 8,91 0,15 3,88 537 3.02 4.60 1  .38 0.55 1 ,98
Martillo-04 51,98 14,43 9,75 0,16 8,27 1038 2.17 0.17 0.46 0.08 0,85
MartilIo-05 48J3 17,53 9,21 0,15 8.37 10.91 2.14 0.30 1 .08 0.09 1 ,10
Martillo-07 47^5 18,98 8,51 0,14 7,15 10.10 1 ,89 1.12 1 ,17 0,1 1 2,21
Martillo-08 47,43 19,42 8,23 0,14 6,79 8,27 1,.36 3.49 1 .14 0,1 1 2,68
loc-I-la 50,81 14,94 12,00 0,17 5,40 6.22 6.27 0.63 2,68 032 1 ,96
Ioc-1-lb 50,28 16,06 9,75 0,19 6,76 8,20 339 0.66 1  .40 0,15 2.18
loe-1-3 46,64 20,99 6,44 0,10 6,30 10,35 1 ,82 1.65 0.91 0.1 I 3,88
Ioc-2-1 48,80 16,26 8,16 0,13 6,27 10,68 233 1 ,19 1 ,1 1 0.1 1 1 ,95
Ioc-3-1 48,02 18,97 8,22 0,13 6,69 1 1 ,17 2,05 0.73 1 ,13 0,12 1 ,85
Ioc-3-2 50,14 16,98 8,87 0,16 6,73 10,33 2,68 036 1 ,29 0,16 1 ,20
Ioc-3-3 49,98 16,80 9,01 0,17 6257 9,99 2,57 0,98 1 ,31 0,16 131
Ioc-4-1 51,44 15,44 10,78 0,24 5,83 9,90 3,29 0,83 1  .92 0.26 1 .37
5. AREAS FUENTE DE LAS MATERIAS PRIMAS
Del estudio petroiógico de las muestras arqueológicas y geológicas estudiadas, se
ha podido determinar un área fuente exactamente definida para las materias primas
utilizadas en su fabricación. Se trata de los afloramientos de diabasas existentes al SE
del yacimiento, entre El Parralejo y el arroyo de Hondadizo, es decir entre 1 ,5 y 3 km
de distancia de este. Estas diabasas forman diques alargados, intruidos a favt)r de di
ferentes sistemas de fracturas de la zona, como las de N 75-85" E, cicatrizándolas 181.
Tras el estudio petroiógico, aparecen en concreto tipos petrológicos asignables a do-
leritas, doleritas olivínicas, basaltos, algunos de ellos con claras texturas porfídicas for
madas por grandes fenocristales de Plagioclasas.
En relación con las rocas metamórficas de algunos útiles de morfología planar, con
orificio central para su enmangue o surco ecuatorial (figura 6), su origen debe bus
carse en los materiales metamórficos del tipo anfibolitas o bien en los gneises aplíti-
cos del Grupo Córdoba-Fuenteobejuna, de edad Precámbrica, que afloran a I km al
Sur de La Minilla.
6. CONCLUSIONES
Se trata de una explotación minera con una cronología que podría asignarse, con
los datos disponibles hasta el momento (tipos de útiles, cerámica, etc.) a una edad cal-
eolítica y con características similares en cuanto a tecnología de trabajo a yacimien-
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tos de la Prehistoria del Sur peninsular como los del norte de la provincia de Huelva
(Chinflon. ( iiehillares, Nlaseeosti. etcetera).
Los materiales utili/adtís en la elal^oraeion de titiles mineros, tanto para la extrac
ción (maitillos \ mazas), como jiara la elabi>raeiim de los minerales y metales (pie
dras de cazoletas, manos de mortero), tiieron elaboradlas con materias primas autóc
tonas. estantío et>nstitiiidos en su mayi>ria pi>r litideiuías del tipo diabasas-dolcritas,
posiblemente t>btenidas et>n una mínima elabi>racitin a paitir de cantos reidados prei-
cedcntcs de Kis lechos de los atiii\i>s tjue circulan st^bre altiuno de los seis aflora
mientos tic estas rocas, mas próximos al \acimientt>, emplazadcis al Sur de este, así
como tic los j")ec|uentís afloramientos v.ie anfibolitas que aparecen en esta zona.
Los iesultadt)s de los análisis geoquímicos, con gran similitud entre los materiales
tirqueologicos \ los geológicos analizatlos. iu>s lle\an a pensar en una procedencia lo-
cal^ paia estos icciiisos abioticos. que en la mavinia de lt>s caséis no iría más lejos de
1-2 km desde el emplazamiento de la explotación minera.
7. a(;rai)K('imikm()s
F.ste ti aba jo ha sitio I maliciado casi en su totalidad por los autores, no habiendo
sido aun jiosible una linanciaeion parcial ptu" parte de la .Administracitín regional. A\-
gunas de las analíticas se realizaron como parte del Proyecto PB d6/152() de la
C IC Yl/I)(iL.S. ,\giadccemos a .Ana Durante su asistencia editorial \ a Miguel .Angel
Carrasco su colaboración en los muéstreos de campo.
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1)K COi.l.AR DK ÁMBAR DEL DOLMEN
DE AI.BERU E (VlLI AMARl ÍN, CÁDIZ).
NATURAI.EZA Ql'ÍMK a Y MINERALÓGICA
E IMIMAC.ACIONES SOBRE SC ORIGEN
Salv.ul,; : Hrihi . .1/• W.-./nvi/.r'
N  .f(K\c f\í¡ni<K\ .\////;(>- n
Rcsiiiiieii
na d(. I.is ^i.indts iiKogmi.is pl.nite.Klas ilesde el ci>mien/o del estudio de
maten,I es ,ui|iieologieos eled i")olnKMi de .Áliierite t\'illamartín. Caeiiz) \ t"e-
entie el \ s l\ milenio a.n.e.. ha sielo la eleterminacicín ele la posible pa">-
cceeiieui de muehos de los materiales elel ajuar tutietarie>. epie aparecieron en di
cha construccimi tnegalitica.
Dentro de este grupo de materiales atqueologicos. aparecieron tres cuentas
t e collar cuyas características tnaero \ tnicrt>scópicas hacían suponer una natu
ra e/a orgánica. Sobre estas nuiestias se han realizado direrentes analíticas, fun-
t amentalmente especttx>scopía de I-R.. difracción tie Rayt^s X y análisis químico
elemental. Los resultados analíticos han mostrado que se trata de una resina tó-
eu\o esjieetio de I.R. se asemeja bastante al de la variedad de ámbar conc»-
cida como simetita.
De la compatacitSn sistetiiática tatito composicional ccunt") en los espectros de
I R., se puede dediieir asiniistno que no se trataría en ningún caso de una succi
nita, por It) que un origen en los vacitiiientos del Báltico es prácticamente des-
cartable.
I alabru.s clave: ámbar, simetita. Arqueometría, Geoarqueología, Dolmen de
Alberite. Neolítico. CYidiz.
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